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Vorwort 
Mit dem Jahr 1993 setzt PhB Phannaziehistorische Bibliographie die Tradition der 1952 von G.E. Dann begrün-
deten Pharmaziegeschichtlichen Rundschau fort. 
Die Bibliographie erscheint einmal jährlich. Sie erfaßt die Titel pharmaziegeschichtlich relevanter Publikationen 
(einschließlich Buchbesprechungen), aller wichtigen in- und ausländischen pharmazeutischen, wissenschafts-
und medizinhistorischen Fachblätter sowie Bücher. In einem gesonderten Rezensionsteil werden einschlägige 
Neuerscheinungen (Bücher, Dissertationen) besprochen. Ein Sachregister erhöht die Benutzbarkeit jeder 
Ausgabe. 
Die vorliegende erste PhB-Nummer erfaßt die genannte Literatur für den Zeitraum des Jahres 1992 vollständig, 
Pharmazeutische Zeitung und Deutsche Apotheker Zeitung wurden auch für 1991 ausgewertet, Bücher ggf. 
früherer Erscheinungsjahre aufgenommen. Ein Anschluß an die bis 1987 durch die Pharmaziegeschichtliche 
Rundschau bibliographierte Literatur konnte bedauerlicherweise bisher nicht hergestellt werden. 
PhB Pharmaziehistorische Bibliographie wendet sich an alle pharmaziegeschichtlich Interessierten. Ihnen für 
ihre Arbeit ein professionell erstelltes, kontinuierlich erscheinendes Instrument zu erhalten, wie es vom Govi-
Verlag mit der Pharmaziegeschichtlichen Rundschau seit 1952 herausgegeben wurde, war Anliegen der Verlags-
leitung. 
Frau Dr. Rosemarie Dilg-Frank, Marburg, die bereits in den siebziger Jahren zusammen mit Professor Georg 
Edmund Dann (gest. 1978) und federführend seit 1979 die Pharmaziegeschichtliche Rundschau betreute, sei 
für ihre jahrelange Arbeit an dieser Stelle gedankt. 
Ein Team promovierter Pharmaziehistoriker konnte für PhB gewonnen werden: 
Dr. Michael W. Mönnich, Wiss. Bibliothekar, Karlsruhe (Leitung) 
Dr. Axel Helmstädter, Krankenhaus-Apotheker, Langen 
Dr. Larissa Leibrock-Plehn, Offizin-Apothekerin, Brackenheim 
Dr. Marcus Plehn, Offizin-Apotheker, Brackenheim 
Dr. Evemarie Wolf, Redakteurin, Frankfurt am Main. 
Wir hoffen, mit dem neuen Periodikum die immer wieder geäußerte Nachfrage nach einer aktuellen Pharmazie-
geschichtlichen Bibliographie befriedigen zu können und wünschen PhB gutes Gelingen und volle Akzeptanz. 
Peter J. Egenolf. Dr. Evemarie Wolf 
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Vöttiner-Pletz, Patricia: Lignum sanctum. Zur therapeutischen 
Verwendung des Guajak vom 16. bis 20. Jahrhundert. Frank-
furt/Main: Govi-Verlag, 1990. 311 S. ISBN 3-7741-0201-5. 
(Zug!. Marburg, Univ., Diss.). 
Kaum eine zweite Droge hat je soviele Hoffnungen auf sich vereinigt 
wie » Lignum sanctum«, das jahrhundertelang als Syphilistherapeuti-
kum gepriesene Guajakholz. Grund genug, sich im Rahmen einer 
pharmaziehistorischen Dissertation eingehend mit Botanik, Rezep-
turen, Indikationen und Pharmakologie der Pflanze auseinanderzu-
setzen. Patricia Vdttiner-Pletz tut dies mit großer Sorgfalt und 
nahezu erschöpfend. Der volksmedizinische Gebrauch des Guajak in 
der indianischen Heilkunde wird dabei ebenso untersucht wie seine 
Einführung nach Europa um 1500 und die sich anschließende Auf-
nahme der Droge in Kräuterbücher und Pharmacopoen. Besonderes 
Augenmerk richtet die Verfasserin verständlicherweise auf die ver-
schiedenen Arzneiformen, in denen das Holz zur Anwendung 
gelangte. Ein Kapitel zu nicht-luetischen Indikationsgebieten fehlt 
ebenso wenig wie eine Betrachtung von Chemie und Pharmakodyna-
mik der Guajakinhaltsstoffe aus heutiger Sicht. Ein ausführlicher 
Rezepturanhang vervollständigt das ansprechend aufgemachte und 
auch für Nicht-Historiker gut lesbare und interessante Werk. 
A. Heimstädter, Offenbach 
Pohl, Joachim: Die Löwen-Apotheke in Berlin-Spandau. Ein 
Beitrag zur Spandauer Stadtgeschichte und zum Apotheken-
wesen im Berliner Raum. Berlin: Edition Hentrich, 1991. S. 
96. (Reihe deutsche Vergangenheit / Stätten der Geschichte 
Berlins; Bd. 65). 
Der Spandauer Stadthistoriker wertet für die ältere Apothekenge-
schichte der brandenburgischen Festungsstadt die erhaltenen Quel-
len aus Urkundenbüchern und den erhaltenen Archivbeständen aus. 
Er stellt die Apotheken Spandaus einerseits in allgemeine wirt-
schaftsgeschichtliche Zusammenhänge und andererseits in die Apo-
thekengeschichte der Mark Brandenburg, wobei er die Vorbildfunk-
tion von Berlin-Cölln hervorhebt. In der 2. Hälfte der Darstellung be-
schäftigt sich der Autor mit der Geschichte der Löwen-Apotheke, die 
1861 durch das Wiederaufleben des Privileges für die Garnisons-Apo-
theke von 1701 entstanden ist. Es handelt sich überwiegend um eine 
Besitz- und Baugeschichte von der Einrichtung bis zur Gegenwart. 
Zu bedauern ist, daß kaum auf den beruflichen Lebenslauf der Apo-
thekenbesitzer eingegangen werden kann. Dies ist nicht zuletzt 
dadurch bedingt, daß in den amtlichen Akten kaum biographische 
Angaben überliefert sind. Da einige der Apothekenbesitzer promo-
viert waren, hätte sich für diese wenigstens die soziale Herkunft und 
der Bildungsgang bis zur Promotion aus der Dissertation ermitteln 
lassen. Interessant sind die Angaben über die Arisierung der Apo-
theke im NS-Regime und die »Wiedergutmachung« nach dem 
Kriege. Insgesamt liegt eine sehr gut dokumentierte und aufschluß-
reich illustrierte Darstellung über die Apotheken in einer märkischen 
Kleinstadt vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert und über eine 
Offizin in einer sich von einer Militär- und Industriestadt im Weich-
bild der preußisch-deutschen Haupt- und Residenzstadt zu einem 
Verwaltungsbezirk von »Groß-Berlin« entwickelnden Gemeinde. 
Leider ist der Inhalt dieser Studie, die sowohl die Beachtung der 
Fach- als auch der Regionalhistoriker verdient, nicht durch Register 
erschlossen. M. Stürzbecher, Berlin 
Schwedt, Georg: Chemie zwischen Magie und Wissenschaft. 
Ex Bibliotheca Chymica 1500-1800. Weinheim: VCH, 1991. 
ISBN 3-527-17825-2. S. 136. (Acta humaniora / Ausstellungs-
katalog der Herzog August Bibliothek; Bd. 63). 
Im Frühjahr 1991 fand im Zeughaus der Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel eine Ausstellung chemischer Werke statt, die zwischen 
1500 und 1800 entstanden. Aus den reichen Beständen der Wolfen-
bütteler Bibliothek wählte der Organisator der Ausstellung, Professor 
Dr. Georg Schwedt, Direktor des Instituts für Anorganische und 
Analytische Chemie der Technischen Universität Clausthal, für die 
Entwicklung von der Alchemie bis hin zur modernen Wissenschaft 
besonders signifikante Titel wie auch seltene, kostbare Drucke aus. 
Nach einer kurzen Einführung in die Gliederung der Ausstellung 
vermittelt Schwedt im Katalog einen Einblick in die »Chemiege-
schichte von der Frühzeit bis zum Mittelalter- im Spiegel chemiehi-
storischer Werke«. 
Den frühen chemiehistorischen Titeln von Petrus Borell bis zu den 
Chemiegeschichten von Johann Friedrich Gmelin und Hermann 
Kopp, auf die moderne Autoren sowie Periodika aus dem 18. Jahr-
hundert (z.B. Crell, Marggraf) folgen, sind die ersten Nummern der 
Ausstellung gewidmet. Unter der Überschrift »Chemische Experi-
mente zwischen Magie und Wissenschaft« werden als Kernstück der 
Ausstellung Werke von Geber (Straßburg 1515), Brunschwygk, Agri-
cola, Raimund Lull bis hin zu Johann Christian Wieglebs historisch-
kritischer Untersuchung der Alchemie (Weimar 1777) aufgeführt. 
»Chemieschriftsteller des 18. Jahrhunderts zwischen Phlogiston-
theorie und antiphlogistischer Chemie« ist der 3. Abschnitt betitelt, 
dem die »Praktische Chemie und ihre Spezialgebiete« folgen. Ein 
Autorenregister rundet den interessanten und hervorragend ausge-
statteten Katalog ab. E. Wolf, Frankfurt/Main 
Goldammer, Kurt: Der göttliche Magier und die Magierin 
Natur. Religion, Naturmagie und die Anfänge der Naturwis-
senschaft vom Spätmittelalter bis zur Renaissance. Mit Beiträ-
gen zum Magieverständnis des Paracelsus. Stuttgart: Franz 
Steiner, 1991. 136 S. (Kosmosophie; Bd. 5). 
Ausgehend von der Feststellung, daß die Entstehung der modernen 
Naturwissenschaften in der Renaissance im Zusammenhang mit den 
religiösen und philosophisch-weltanschaulichen Konzepten der Zeit 
gesehen werden muß, verfolgt der Paracelsus-Editor Kurt Goldam-
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mer das Verhältnis von Religion, natürlicher Magie und Naturwissen-
schaft vom ausgehenden Mittelalter bis zu späten Reflexen in der 
Romantik. 
In einer problemgeschichtlichen Einleitung klärt er das zeitbedingt 
andere Verständnis der Begriffe der Wissenschaft (»scientia«) bzw. 
des seltener gebrauchten der Naturwissenschaft (»scientia natura-
lis«) als ein natürliches Wissen um die Erscheinungen der Natur als 
Ganzer, nicht um deren partikuläre Phänomene. Die Bemühungen, 
die natürliche Magie in der mittelalterlichen Organisation der Wis-
senschaften auf der Stufe der »artes« zu heben, werden skizziert. 
Dabei ist die »magia naturalis«, insofern das Spekulative im Mittelal-
ter ohnehin zum Wissenschaftsbegriff gehört, der Versuch, das 
Eigentümliche der Dinge, ihre innere Beschaffenheit aufzuhellen; 
»natürlich« meint dabei v.a. auch den Erkenntnisweg, weniger den 
Gegenstand. 
Die Prologe zu einer Theorie der natürlichen Magie findet der Verfas-
ser im 15. Jahrhundert bei Nikolaus von Kues und bei den Florenti-
ner Neuplatonikern Pico della Mirandola und Ficino; für das 16. 
Jahrhundert würdigt Goldammer v.a. Agrippa von Nettesheim aus-
führlich. Anhand der in »De vita longa« dargestellten Abhängigkeit 
von natürlichem und übernatürlichem Leib zeigt der Verfasser, wie 
das neue Verständnis von Magie mit Hohenheims neuem Verständ-
nis von Medizin verknüpft ist. Zur Sprache kommen dabei die reli-
giösen Implikationen im Werk des Paracelsus, der soweit geht, Gott 
selbst als »magus« zu bezeichnen, das dann gleichzeitig aber wieder 
zurücknimmt: Gott wirke magisch durch die heilkundige Person, die 
ihn abbildet. Auf diese Weise ist Paracelsus die Heilkunst religiöses 
Engagement, wie ihm in doppelter Umkehrung die irrende Religion 
echte Schwarzmagie ist. Hohenheims Magiebegriff, so wird konsta-
tiert, zielt auf eine Universalwissenschaft nach neuer Wissenschafts-
theorie. Eine große Wirkung war dem freilich nicht in der Wissen-
schaftsgeschichte, sondern mißverstanden und verzerrt in populärer 
Überlieferung beschieden. In einem Epilog skizziert Goldammer die 
Nachwirkungen der »magia naturalis« bis ins 19. Jahrhundert. Der 
spätere Paracelsismus des 16. Jahrhunderts war v.a. an Natur als Phä-
nomen interessiert. Die allmähliche Verflachung ist nicht aufzuhal-
ten. Die Kritiker (wie Thomas Erastus, Johannes Weyer, Martin de! 
Rio) rechneten, slbst wenn sie die »magia naturalis« nicht verwarfen, 
sondern rational zu erklären versuchten, Paracelsus gleichwohl zu 
den Schwarzkünstlern. 
Das Buch, das eine erweiterte Fassung einer in Tübingen und Heidel-
berg gehaltenen Vorlesung darstellt, zeichnet sich durch gedankliche 
Dichte und Geschlossenheit der Darstellung aus. Die strikte histori-
sche Orientierung an den überlieferten Texten, die durch die Fußno-
ten gut erschlossen werden können, gliedert die Untersuchung sinn-
voll. Gleichwohl hätte die gelegentliche Neigung, zu abstrakt zu wer-
den, durch das eine oder andere Quellenzitat abgemildert werden 
können. 
Interessant ist Goldammers Buch nicht zuletzt durch drei Anhänge 
mit Spezialuntersuchungen zu Paracelsus, die den historischen 
Überblick des Hauptteils ergänzen. Anhand des Begriffs »arcanum« 
untersucht der Verfasser das Verhältnis von Heilkunst und Religion 
im Werk Hohenheims. Ein zweiter Anhang stellt Paracelsus als 
Magier und Zukunftsdeuter auf der Grundlage der echten Schriften 
wie auch der Spuria vor. Der letzte Anhang schließlich führt das 
Thema fort und untersucht das Bild des Paracelsus in der Literatur. 
Der Vorwurf der Zauberei wird von seinen Quellen (den frühesten 
biographischen Nachrichten) und Wurzeln (etwa der rationalisti-
schen Kritik der Aufklärung) her beleuchtet. Er erweist sich trotz 
Anknüpfungspunkten im Werk als ein weitgehend literarisch 
bestimmtes Vorurteil. S. Limbeck, Heidelberg 
Heimstädter, Axel: Spagyrische Arzneimittel. Pharmazie und 
Alchemie der Neuzeit. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1990.195 S. 
ISBN 3-8047-1113-8. (Heidelberger Schriften zur Pharmazie-
und Naturwissenschaftsgeschichte; Bd. 3). (Zugl.: Heidelberg, 
Univ., Diss. 1988). 
Daß alternative Medizinformen auf dem Hintergrund einer durch-
technisierten Apparatemedizin eine wachsende Akzeptanz erfahren, 
gehört zu den Topoi des gesellschaftlichen Small-Talks. Die histori-
sche Kontinuität des Mißtrauens, das Laien gegen die promovierten 
Ärzte artikulieren, ist dagegen weitgehend unbekannt. Der »gemeine 
Mann« der frühen Neuzeit vertraute auf das tradierte Wissen der 
Volksmedizin (bzw. mußte sich damit begnügen, da ihm die Lese-
kenntnisse fehlten); Außenseitertherapien wie Magnetismus, 
»Dreckapotheke« oder »Lebenserweckertherapie« (»Baunscheidtis-
mus«) haben ihre Erfinder fast ausschließlich außerhalb der Univer-
sitätsmauern. Aus dem vielfältigen Angebot an Alternativmedizinen, 
z.B. des 19. Jahrhunderts, hat insbesondere die Homöopathie über-
lebt und ist nach bisweilen wild wuchernden Anfängen akademisiert, 
ja domestiziert worden. 
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Eine dieser wuchernden Äste der Homöopathie stellt die pharmazie-
historische Dissertation von Axel Heimstädter in ihrem ersten Teil 
vor: die Elektrohomöopathie. Cesare Mattei (1809-1896), ein wohl-
habender Autodidakt aus Bologna, vertrieb seine Heilmittel über ein 
»Consortium für Elektrohomöopathie« auch in Deutschland, popu-
larisierte seine Ideen in den eigens herausgegebenen »Blättern für 
Elektrohomöopathie« und gewann damit bis 1883 allein in Deutsch-
land 7000 in einem Verein organisierte Anhänger. Die Grundlagen 
des elektrohomöopathischen »Systems« sind im einzelnen nicht 
immer eindeutig erkennbar, da das Gebot der Verschwiegenheit und 
der dezidiert empirische, antidogmatische Zugriff eine analytische 
Sichtweise verhindern. Mattei, der Begründer der Elektrohomöopa-
thie, ist vielfältig in Deutschland rezipiert worden. Einen wichtigen 
Anstoß für die Entwicklung eines umfassenden Heilsystems übte er 
auf den 1801 in Schlesien geborenen Carl-Friedrich Zimpel aus. Zim-
pel, der sich als Eisenbahningenieur in den USA und in Preußen auf-
hielt, 1849 an der Universität Jena zum Dr. phil. und Dr. med. promo-
viert wurde (ohne je Medizin studiert zu haben) und sich seit ca. 
1840 für unkonventionelle Heilmethoden interessierte ( etwa Wasser-
anwendungen und Elektromagnetismus), wird von Heimstädter erst-
mals umfassend - auf aufgrund detaillierter Archivstudien - biogra-
phisch vorgestellt, sein Heilsystem eingehend ausgeführt und die 
mannigfachen Implikationen (Theologe, Alchemie, paracelsische 
Iatrochemie, christlicher Hermetismus, Astrologie etc.) erläutert. 
Zimpel hielt engen Kontakt mit Justinus und Theo bald Kerner (Ker-
ner jun. betrieb seit 1852 eine »Galvanoelektrische Heilanstalt«); alle 
von Zimpel konzipierten Heilmittel wurden von dem in Göppingen 
praktizierenden Homöopathen Michael Traub therapeutisch erprobt 
(Traub gehört zu der im Württemberg des 19. Jahrhunderts starken 
Laienhomöopathie); Zimpels Heilmittel werden bis heute in Göp-
pingen hergestellt, und zwar von der 1921 gegründeten Firma Stau-
fen-Pharma/Müller-Göppingen, die aus der von Friedrich Mauch 
(1837-1905) gegründeten Homöopathischen Central-Apotheke in 
Göppingen hervorgegangen ist. Bis in die Gegenwart übrigens blü-
hen in Südwestdeutschland die Versuche »para-medizinischer«, auf 
alchemischer Basis agierender» Heilkünstler«, die zu den Geistesver-
wandten Zimpels gezählt werden dürfen: etwa Alexander von Ber-
nus, Karl Richert, Ulrich Jürgen Heinz. 
Heimstädter legt den Schwerpunkt seiner Ausführungen zu dem 
»überwiegend religiös motivierten Alchemiker« Zimpel auf dessen 
Heilsystem, auf die physiologischen Voraussetzungen (humoralpa-
thologische Vorstellungen) und auf die verschiedenen Typen der 
Heilmittel. Pflanzliche Stoffe, aber auch anorganische Substanzen 
(bis hin zu Skurrilitäten wie »Rotz eines rotzigen Pferdes«), sind die 
Bestandteile der Arzneimittel. Sie werden der »Spagyrik« zugerech-
net, d.h. sie werden nach den philosophischen und praktischen 
Regeln der Alchemie hergestellt. Beide, Mattei und Zimpel, haben 
ihre Mittel auf spagyrischem Weg gewonnen, wie Heimstädter detail-
liert belegt. Putrefaktion (Verfaulung oder Gärung der Materie), Kal-
zination (Pulverisierung fester Körper durch Glühen), Digestion 
(Auflösen durch Lösungsmittel) und Destillation gehören zu den 
Grundoperationen alchemischer Heilmittelproduktion. Letztes Ziel 
ist die Gewinnung des »Lapis philosophorum«, des Universalheil-
mittels; auf dem Weg hierzu ergeben sich vielfältige Funde wir-
kungsvoller Heilkräfte. Für die Rekonstruktion des Wirkstoffgehal-
tes legt Heimstädter erstmals analytische Ergebnisse vor, die er in 
eigenen pharmazeutischen Experimenten nach Originalvorschriften 
gewann. 
Heimstädters Dissertation bietet eine gelungene exemplarische Ein-
führung in die Tradition der alchemischen Pharmazie, deren Aktuali-
tät bis in die Gegenwart den Außenstehenden überrascht. Die Dar-
stellung des irritierenden Amalgams aus Philosophie, Theologie, 
Medizin und Pharmazie führt in die vermeintlich »dunklen Seiten« 
der Kulturgeschichte und sollte zu weiteren Studien auch in landes-
kundlicher Perspektive motivieren (Heilsanatorien, homöopathische 
Vereine, alchemische Laboratorien etc.). S. Rhein, Bretten 
Berliner Archive. 4. Aufl. Berlin: Selbstverlag des Landesar-
chivs Berlin, 1992. 160 S. [Hrsg. v. Landesarchiv Berlin und der 
Arbeitsgemeinschaft Berliner Archivare]. 
Für den Pharmaziehistoriker kann die 4. Auflage der »Berliner 
Archive« zur Fundgrube werden. Zu einem sind hier auch Archive 
von chemisch-pharmazeutischen Firmen aufgeführt, wie z.B. von 
Schering und der Berlin Chemie AG, der Firmen Max E. Hennig, 
Asid-Serum Werk, Schering-Kahlbaum also auch von Firmen, die in 
VEB-Betriebe umgewandelt wurden. Zum anderen sind die Hoch-
schularchive und das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft für wissen-
schaftshistorische Forschungen von besonderem Interesse. Für den 
an der Apothekengeschichte des Berliner Raums Interessierten 
bringt der Band wichtige Quellenhinweise und in den umfangreichen 
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Registern findet man auch Hinweise auf Nachlässe. Zu bedauern ist 
nur daß die in Berlin ansässigen Abteilungen des Bundesarchives 
und die Handschriftensammlung des Naturkunde-Museums nicht 
mit aufgeführt sind. M. Stürzbecher, Berlin 
Das Landesarchiv Berlin und seine Bestände. Berlin: Selbstver-
lag des Landesarchivs Berlin, 1992. 607 S. [Schriftenreihe des 
Landesarchivs Berlin (Hrsg. Jürgen Wetzel)]. 
Archivinventare gehören sicher nicht zu den interessanten Lesestof-
fen. Dem Historiker geben sie aber wichtige Hinweise zur Quellen-
lage. Diese Bestandsübersicht verdient besonde;_es Interesse, denn 
hier ist innerhalb kurzer Zeit eine einheitliche Ubersicht über den 
vereinigten Archivbestand einer über Jahrzehnte geteilten Stadt 
erarbeitet worden, deren Aktenbestände auch auseinandergerissen 
waren. Für den Pharmaziehistoriker der alten Bundesländer bringt 
dieses Inventar insofern eine Besonderheit, als hier in einem Lan-
des/Stadtarchiv auch Aktenbestände der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie aufgeführt sind. Dies erklärt sich aus der Tatsache, 
daß die Unternehmensregistraturen von den in Ostberlin enteigne-
ten »Fabriken« und teilweise auch des Großhandels mit den Unterla-
gen der späteren VEB-Betriebe in das Stadtarchiv kamen. Ein 
umfangreiches Register ermöglicht ein schnelles Auffinden von 
bestimmten Themenbereichen. M. Stürzbecher, Berlin 
Wigger, H[einz]: Das Medizinalwesen in den Gebietsteilen 
des Landkreises Steinfurt bis 1934. Von den ersten Anfängen 
bis zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 1934. Stein-
furt: Kreis Steinfurt. Der Oberkreisdirektor Gesundheitsamt 
(Hrsg.), 1991. 164 S. 
Obwohl die Darstellung zur Geschichte der medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung im heutigen Kreis Steinfurt primär nicht auf 
das Apothekenwesen ausgerichtet ist, enthält sie eine Reihe von auf-
schlußreichen Angaben über die Apotheken, besonders für die ältere 
Zeit. Sie stammen meist aus der Sekundärliteratur, bieten aber im 
Verbund mit den übrigen Daten ein anschauliches Bild von den 
Funktionen der Apotheken in diesem Gebiet. Unter pharmaziehisto-
rischen Gesichtspunkten ist zu bedauern, daß aus den Physikatsbe-
richten der letzten 100 Jahre nicht auch auf die Ergebnisse der Apo-
thekenbesichtigungen bzw. Musterungen eingegangen wird. 
M. Stürzbecher, Berlin 
Ridder, Paul: Im Spiegel der Arznei. Sozialgeschichte der 
Medizin. Stuttgart: S. Hirzel, 1990. 287 S. ISBN 3-8047-1139-1. 
(Edition Universitas). 
Die Darstellung der Sozialgeschichte der Medizin anhand der Arz-
neitherapie von den Anfängen bis heute mit dem Schwerpunkt im 
19. Jahrhundert ist das Thema des vorliegenden Buches des Soziolo-
gen Paul Ridder. Es bietet eine übersichtliche Betrachtung verschie-
dener Aspekte der Medizin und Arzneitherapie. Nach einem kurzen 
Abriß verschiedener Epochen der Medizin versucht Ridder die 
»Treibkräfte« zu benennen, die den Prozeß zur modernen Arzneithe-
rapie voranbrachten. Der Einfluß der gesetzlichen Grundlagen der 
jeweiligen Zeit auf die Entwicklung der Arzneitherapie sowie der 
innerwissenschaftliche Entwicklungsprozess sind weitere Schwer-
punkte der Untersuchung. 
Mit der Beschreibung der Auseinandersetzungen der Ärzte und Apo-
theker mit den Krankenkassen wird ein auch heute noch für Apothe-
ker interessantes Kapitel angesprochen. Eine gewisse Industrie-
freundlichkeit bei der Behandlung dieses Themas wie auch bei der 
Betrachtung des wirtschaftlichen Aufstiegs der pharmazeutischen 
Industrie nach dem 2. Weltkrieg muß man dem Autor jedoch vorwer-
fen. Trotzdem ist diese Arbeit ein Beispiel dafür, wie man das Thema 
sozialwissenschaftlich bearbeiten kann, wenn auch oftmals der anek-
dotenhafte Charakter einzelner Passagen negativ auffällt. Eine bes-
sere Lektorenarbeit hätte man allerdings erwarten dürfen. Denn 
damit wäre eine Vielzahl von Anmerkungsfehlern und -auslassungen 
vermieden worden. U. Puteanus, Berlin 
Leimkugel, Frank: Die Wege jüdischer Apotheker. Die 
Geschichte deutscher und österreichisch-ungarischer Pharma-
zeuten. Frankfurt am Main: Govi-Verlag, 1991. 212 S. ISBN 
3-7741-0286-4. 
Die Geschichte der deutschen Juden ist wie kaum eine andere mit 
der Geschichte bestimmter Berufe verbunden. So ist die Emanzipa-
tion des Judentums im 19. Jahrhundert ohne den Aufstieg über die 
freien Berufe als Anwälte, Ärzte oder Apotheker nicht zu denken. Wo 
Karrieren in Staatsdienst und Militär de facto blockiert waren, boten 
universitäre Bildung und die Ausübung freier Professionen attrak-
tive Nebenpfade auf dem Weg zu sozialem Aufstieg und Integration 
in die Gesellschaft. Für die Nationalsozialisten waren später die 
Gleichschaltung der berufsständischen Organisationen und die Aus-
schaltung ihrer jüdischen Mitglieder wichtige frühe Schritte auf dem 
Weg von Diskriminierung zu Vertreibung und Vernichtung der 
Juden. 
Frank Leimkugels Buch »Wege jüdischer Apotheker« beschreibt die 
Geschichte eines ganzen Berufsstandes, der jüdisch-deutschen und 
jüdisch-österreichischen Apotheker vom deutschem Kaiserreich b~s 
in unmittelbarer Nachkriegszeit. Das als »umfassende pharmazeuti-
sche Berufsgeschichte« konzipierte Buch basiert auf über 400 
Lebensläufen, was auf dem Stand von 1933 über 70 % der jüdisch-
österreichischen bzw. -deutschen Apotheker entspricht. Die breite 
Materialgrundlage hebt das Buch in der Tat aus dem Genre 
»berühmte Männer« heraus, macht es zur Kollektivbiographie des 
jüdischen Teils eines ganzen Berufsstandes. 
Aufbau und Material der »jüdischen Apotheker« entsprechen einan-
der: eine Art Puzzle zahlloser biographischer Stichworte verdichtet 
sich - durch Illustrationen bereichert - zu einer von gelegentlichen 
systematischen Einschüben durchbrochenen ausgesprochen lesba-
ren Geschichte der jüdischen Pharmazeuten. Es zeigt sich, daß die 
Integration in ihren Berufsstand und seine Institutionen spät kam 
und unvollständig blieb: Erst nach dem Ersten Weltkrieg vermoch-
ten jüdische Apotheker in ihren Standesorganisationen Fuß zu fas-
sen; der nationalsozialistischen Diskriminierung und Vertreibung 
wurde kaum Widerstand entgegengesetzt. Der Vernichtung war nur 
durch die Emigration zu entkommen. Sie ist in Franz Leimkugels 
Buch ebenfalls breit dokumentiert. Wer die Quellenprobleme der 
Emigrationsforschung kennt, weiß den damit verbundenen Arbeits-
aufwand zu würdigen. 
Detailreichtum, ja Detailverliebtheit des Buches haben leider auch 
ihre Schattenseiten. Neben einer gewissen anekdotischen Schlag-
seite ist vor allem der rote Faden der Darstellung nicht immer leicht 
zu finden. Der wissenschaftlich notwendige und dem Verständnis 
hilfreiche Vergleich mit der Geschichte anderer Professionen, beson-
ders der Ärzte, fehlt, die historischen Zusammenhänge bleiben - es 
sei denn, der Leser kennt sie bereits - undeutlich. Auch sind nicht 
alle Aussagen in der notwendigen Weise belegt. Das gilt besonders 
für die zahlreichen Statistiken im Anhang: samt und sonders sind sie 
ohne Quellenangabe, der interessierte Leser muß sich aufs Raten 
verlegen. Er wird dabei ein Kapitel zur Quellengrundlage der Unter-
suchung vermissen. Insgesamt sind Franz Leimkugels »Jüdische 
Apotheker«, trotz der beschriebenen Mängel ein wichtiges und gutes 
Buch, einer aufmerksamen Lektüre unbedingt zu empfehlen 
Chr. Gradmann, Heidelberg 
Beyerlein, Berthold: Die Entwicklung der Pharmazie zur 
Hochschuldisziplin (1750-1875). Ein Beitrag zur Universitäts-
und Sozialgeschichte. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1991. 320 S. 
ISBN 3-8047-1169-3. (Quellen und Studien zur Geschichte der 
Pharmazie; Bd. 59). (Zugl. Diss. Marburg Univ, 1990). 
Das vorliegende Werk, das auf Anregung von Rudolf Schmitz ent-
stand, gibt einen Überblick über die Disziplingenese der Pharmazie 
im Zeitraum 1750 bis 1880. Ausgehend von der Entwicklung des 
Apotheken- und Medizinalwesens im 18. und 19. Jahrhundert sowie 
dem Einfluß des Theorienwandels in der Chemie auf die Pharmazie 
wird die Stellung der pharmazeutischen Wissenschaft an der deut-
schen Universität analysiert. Für die Zeit nach 1780 werden unter-
schiedliche Emanzipationsbestrebungen der Pharmazie näher 
gekennzeichnet, so z.B. die Entstehung von Fachzeitschriften sowie 
das Verhältnis zwischen Pharmazie und Staat. In Anlehnung an die 
Dissertation von Dieter Pohl beschreibt der Autor Bedeutung und 
Funktion der pharmazeutischen Privatinstitute, die am Beginn einer 
wissenschaftlichen Apothekerausbildung standen. Ein besonderes 
Kapitel vermittelt einen Einblick in die Struktur des höheren Bil-
dungswesens in Deutschland. Daran anschließend werden unter-
schiedliche Konzepte der neu etablierten Apothekerausbildung vor-
gestellt. 
Das letzte Kapitel untersucht am Beispiel einzelner, besonders 
bedeutender Lehrer, wie etwa P.L. Geiger, L.Cl. Marquart, J.A. Buch-
ner oder A.F. Flückiger, die unterschiedliche Stellung der Pharmazie 
an den Universitäten. Es zeigt sich, daß diese stark von der Persön-
lichkeit und der wissenschaftlichen Anerkennung des jeweiligen 
Fachvertreters abhing; die Argumente, die sich gegen die Pharmazie 
als selbständige Disziplin richteten, waren einander häufig ähnlich. 
Kleinere Ungenauigkeiten, wie etwa das auch in der Deutschen Apo-
theker-Biographie falsch angegebene Geburtsdatum J.F. Göttlings 
(1755 statt 1753) sind selten. Dem Autor gelingt ein übersichtliches 
und historisch zuverlässiges Bild einer bedeutenden Epoche der 
Pharmazie. Chr. Friedrich, Greifswald 
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Hein, Wolfgang-Hagen: Christus als Apotheker. 2., neubear-
beitete Auflage. Frankfurt am Main: Govi-Verlag, 1992. 103 S. 
ISBN 3-7741-0317-8. (Monographien zur pharmazeutischen 
Kulturgeschichte; Bd. 3). 
Der Pharmaziehistoriker Fritz Ferch! beschrieb bereits 1949 in der 
Festschrift für Ernst Urban 63 Abbildungen zum Thema »Christus 
als Apotheker«. 1974 stellte der beste Kenner des Themas Professor 
Dr. Wolfgang-Hagen Hein in seinem Buch »Christus als Apotheker« 
98 Bilder vor. Seitdem vermehrte sich der bekannte Bildbestand 
wesentlich. Nun wird in einer erweiterten 2. Auflage eine Gesamt-
zahl von 133 Darstellungen nachgewiesen. Besonders beachtlich ist 
der Erfolg beim Aufspüren des weit verstreuten Materials. Die Abbil-
dungen werden kenntnisreich beschrieben, eine ausführliche Litera-
turliste und genaue Standortangaben informieren. Hein bemüht sich 
um den Nach weis der künstlerischen Herkunft, und er untersucht die 
Beziehungen zwischen den einzelnen Bildgruppen. Auch wird nach-
gewiesen, daß oft Kupferstiche den Ölbildern als Vorlage dienten. 
Zur großen Kunst gehören diese Bilder nicht. Seit der Mitte des 17. 
Jahrhunderts läßt sich beobachten, daß sich die Gestalt Christi in die 
des himmlischen Apothekers, der hinter dem Rezepturtisch steht, 
umwandelt. 
Wichtige Neuentdeckungen werden vorgestellt. Auf einem Bildchen 
des Wiener Hofmalers Wilhelm Baur, entstanden um 1625-1630, 
drängen Arme und Kranke zum himmlischen Arzt-Apotheker. Die 
Federzeichnung von Marc Anton Hannas (gest. 1676) und der Kup-
ferstich von Peter Troschel (ca. 1620-1672) sind in der Darstellung 
ähnlich. Neu ist auch ein Ölbild in Isny aus dem späten 17. Jahrhun-
dert, das zu einer Gruppe protestantischer Andachtsbilder gehört. 
Ein künstlerisch besonders ausdrucksvolles Motiv zeigt den Heiland 
in der Himmelsapotheke mit dem reumütigen Sünder. Auf einem 
Ölbild in Linz vom Jahre 1734 steht Christus inmitten vieler Büchsen 
und bauchiger Gläser, in der linken hält er die Handwaage, über der 
das Wort Wahrheit steht. Eine andere Art der Darstellung des Him-
melsapothekers zeigt ein Ölbild in Traunstein; Christus hält Kelch 
und Seelenwaage in Händen. Auf einem Ölbild in Weißenkirchen 
vom Jahre 1754 sehen wir, wie Christus - umgeben von Standgefä-
ßen - in einen Behälter mit großen Pillen greift. Auf dem Ölbild in 
Trillfingen steht der Heiland vor dem Hintergrund einer einfachen 
Offizin mit Regalen und Gefäßen. Er entnimmt einem Säckchen mit 
der Aufschrift »Creützwurtz« kleine Kreuze. Pharmazeutisch interes-
sant ist das Ölbild in Vöcklabruck. Auf dem Tisch liegen ausgebreitet 
Schüsseln eines Einsatzgewichtes, mit denen der froh aussehende 
Christus seine Handwaage bedient. 
Die Votivtafel in Aufham von 1782 stellt eine im Betstuhl knieende 
Andächtige vor. Über ihr in einer Wolke erscheint der himmlische 
Apotheker mit Fläschchen und Waage. Eine andere Auffassung des 
Themas vermittelt uns das Aquarell der Münchner Malerin Ruth 
Schaumann (1899-1975). Der »Schmerzensmann« beugt sich über 
einen Tisch, der die Gestalt des Kreuzes von Golgatha hat. Dem 
Suchenden reicht Christus eine Phiole mit dem Blut, das auch für ihn 
vergossen wurde. Beeindruckend ist das Emailbild von Egino G. Wei-
nert von 1981. Drei Kranke stehen in der Offizin, die reich mit See-
lenarzneien ausgestattet ist, umd empfangen Gnade von Christus. 
Auf dem Ölbild des Heinrich Eugen von Zitzewitz von 1984 sehen 
wir den Heiland in der unruhig wirkenden Braunschweiger Hagen-
markt-Apotheke, die etwas von der Hektik unserer Zeit widerspie-
gelt. 
Es ist erfreulich, daß eine wissenschaftliche Arbeit in einer so anspre-
chenden Form dargeboten wird. Das vorzüglich ausgestattete Werk 
ist eine erstaunliche Leistung und eine würdige Repräsentation des 
Themas. Dem Buch ist eine weite Verbreitung auch außerhalb der 
Apotheke zu wünschen. P. Braun, Stuttgart 
Mez-Mangold, Lydia: 
»Roche«. Katalog. Basel: 
ISBN 3-907946-26-X. 
Apotheken-Keramik-Sammlung 
Editiones »Roche«, 1990. 247 S. 
Dieser von Lydia Mez-Mangold, der früheren Kuratorin des Schwei-
zerischen Pharmaziehistorischen Museums in Basel, in langwieriger 
Arbeit erstellte Katalog erschließt endlich die wohl bedeutendste, 
nicht in musealem Besitz befindliche Sammlung von Apothekenge-
fiißen, die Basler Kollektion der Firma Hoffmann-La Roche. Er 
beschreibt minutiös rund 430 pharmazeutische Fayencen und Por-
zellane. Die wertvollsten und frühesten Fayencen dieser Sammlung 
aus Spanien (Manises um 1400 und um 1450, Malaga um 1410) und 
Italien (Florenz um 1450, Faenza um 1450, 1520 und 1570, Castel 
Durante um 1525 und Urbino um 1550) entstammen samt und son-
ders der Kollektion von Professor Arturo Castiglioni, die kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg von der Firma angekauft wurde. 
Schon vor diesem erwarb sie die von dem Berliner Apotheker Alfred 
Michaelis zusammengetragenen Fayencen, unter denen sich vorzüg-
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liehe deutsche Gefäße und vor allem eine prachtvolle Serie von 
Schweizer Gefäßen aus Winterthur befinden. Einen weit umfangrei-
cheren Bestand an Gefäßen und zusätzlich an Apothekengläsern 
bewahrt die Hoffmann-La Roche AG in Grenzach-Wyhlen, den Frau 
Mez-Mangold jüngst auch katalogisiert hat. 
In ihrem Katalog, der sämtliche Stücke der Basler Sammlung in 
kleinformatigen Abbildungen erfaßt und eine Auswahl der schönsten 
in 56 hervorragend fotografierten Farbtafeln vorstellt, erweist sich 
Lydia Mez-Mangold als eine souveräne Kennerin der Apothekenfay-
encen. Zu vielen Stücken werden Parallelstücke in anderem Samm-
lungsbesitz oder Abbildungen aus der Literatur angegeben. Exakt 
sind die Beschreibungen von Farben und Dekor, selbst der Ausfüh-
rung des Gefäßbodens und der Farbe des Scherbens wird Aufmerk-
samkeit gewidmet. Der Schwierigkeit der Bestimmung der spani-
schen Manufakturen geht die Autorin nicht aus dem Wege. Da es 
hier oft unmöglich ist, einen genauen Herstellungsplatz festzulegen, 
wird meist nur generell Katalonien oder Arag6n angegeben. 
Erfreulich ist es, daß die Autorin ein rundes Dutzend recht blasser 
Talavera-Fayencen durchaus zutreffend als Nachahmungen unseres 
Jahrhunderts kennzeichnet. Von diesen einst in der Schweiz verstei-
gerten Stücken gelangten weitere Nachahmungen in eine Reihe von 
Sammlungen, auch in das Deutsche Apotheken-Museum. Eine 
Zuschreibung bezweifelt der Rezensent: die des Albarellos auf S. 133 
als Erzeugnis Pesaros. Dieses Stück gleicht ganz dem ähnlich deko-
rierten und gleich hohen Albarello aus Faenza von S. 98 unten. Ein 
Parallelstück dieser bestimmt in Faenza gefertigten Albarelli befin-
det sich in New York im Metropolitan-Museum (J. Rasmussen: The 
Robert Lehmann Collection. New York 1987, S. 33). 
Den ausgezeichneten Katalog, der neben 83 spanischen, 278 italieni-
schen und 28 deutschen Gefäßen noch relativ wenige Stücke aus Por-
tugal, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Ungarn, England und 
Skandinavien auff"tihrt, beschließt eine Zusammenstellung der vor-
kommenden Bodenmarken, ein Literaturverzeichnis und ein 
instruktives Verzeichnis der pharmazeutischen Gefäßaufschriften. 
Im ganzen gesehen, stellt dieses Werk ein vorzügliches Verzeichnis 
der Apothekengefäße einer bedeutenden Sammlung dar, das durch 
die prächtigen Farbabbildungen auch hohen ästhetischen Reiz 
besitzt. Es wäre sehr schön, wenn dieses Werk von Lydia Mez-Man-
gold Anlaß geben könnte, auch andere Sammlungen pharmazeuti-
scher Gefäße in ähnlicher Weise zu katalogisieren. 
W.-H. Hein, Frankfurt/Main 
Scho-Backes, Maria: Preußische Apothekenverwaltung. Die 
Entwicklung des Apothekenwesens im Regierungsbezirk 
Koblenz (1816-1914). Stuttgart: Wiss. Verl-Ges., 1992. 170 S. 
ISBN 3-8047-1218-5. (Heidelberger Schriften zur Pharmazie-
und Naturwissenschaftsgeschichte; Bd. 8). (Zug!.: Marburg, 
Univ. Diss 1991). 
Der Untertitel dieser Publikation beschreibt den Inhalt dieser 
ursprünglich als Dissertation vorgelegten Studie zutreffend, wäh-
rend der Haupttitel etwas zu weit greift. Aufgrund eingehender 
Archiv- und Literaturstudien wird umfangreiches Quellenmaterial 
zur Geschichte der Apotheken in einem westdeutschen Regierungs-
bezirk Preußens vorgelegt. Ausführlich wird auf die Vorgeschichte 
des Apothekenwesens, insbesondere des Apothekenrechtes, in den 
verschiedenen Territorien, aus denen später der preußische Regie-
rungsbezrik gebildet wurde, eingegangen. 
Die Autorin arbeitet bei ihrer Darstellung besonders die Grundsätze 
der Administration über die Verteilung der Apotheken in diesem 
Regierungsbezirk heraus. Sie kann aufschlußreiche Fakten und 
Ansichten vorlegen. Zu bedauern ist, daß von der Autorin die in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts vom König!. Statistischen Bureau 
herausgegebenen Tabellen über den preußischen Staat, die auch aus-
führliche Aufstellungen über das Medizinalwesen enthalten, zu Ver-
gleichszwecken nicht herangezogen wurden. 
Hier soll auch ein anderes Problem angesprochen werden: die 
Berücksichtigung von nicht im Buchhandel erschienenen Disserta-
tionen. Für den Regierungsbezirk Koblenz liegt aus dem Jahre 1965 
die Auswertung der Medizinalpersonentabelle im Rahmen der Dis-
sertation von Ulrich Eckstein »Anzahl und Verteilung der Heilperso-
nen im Regierungsbezirk Koblenz um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts« vor. Sie entstand im Institut für Geschichte der Medizin der 
Freien Universität Berlin und enthält auch Angaben über die Apo-
theken und Apotheker. Es ergibt sich die methodische Frage, wie 
kann man solche Studien erfassen, wenn sie offenbar in den regiona-
len Bibliotheken und Archiven nicht bekannt ist? 
Die Arbeit von Maria Scho-Backes ist ein interessanter Beitrag zur 
Geschichte der medizinischen Versorgung, hier vor allem der Arznei-
mittelversorgung durch Apotheken einschließlich der ärztlichen 
Hausapotheken, in einem westdeutschen Regierungsbezirk. Wie weit 
die hier vorgelegten Ergebnisse auf andere preußische Regierungs-
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bezirke selbst in den westlichen Provinzen, übertragen werden kön-
nen, b;darf weiterer Untersuchungen. Der aufschlußreiche Inhalt 
des Buches ist durch ein umfangreiches Register erschlossen. 
M. Stürzbecher, Berlin 
Martinetz, Dieter; Lohs, Karlheinz; Janzen, Jörg: Weihrauch 
und Myrrhe. Kulturgeschichte und wirtschaftliche Bedeu-
tung; Botanik, Chemie, Medizin. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 
1989. 236 S. ISBN 3-8047-1019-0. 
Die von den Autoren selbst als }}populärwissenschaftlich« einge-
stufte Studie widmet sich einem faszinierenden Kapitel der Kultur-
geschichte: der Bedeutung von Weihrauch und Myrrhe in Vergangen-
heit und Gegenwart. Anhand der Strukturformeln werden botani-
sche und chemische Aspekte ausführlich erläutert. Zwei der insge-
samt dreizehn Kapitel behandeln die jahrhundertealte arzneiliche 
Verwendung der beiden Harzdrogen. Überlegungen zur Physiologie 
und Psychologie des Geruchssinns sowie ein eigener Abschnitt über 
»Wohlgerüche und Räucherwerk« runden die breitgefächerte Studie 
ab. Das gut lesbare Buch besticht durch eine Vielzahl von Bildern 
und Tabellen und belegt eindrucksvoll die hohe Wertschätzung, die 
den beiden Arzneipflanzen zu allen Zeiten zukam. 
M. Plehn, Brackenheim 
Mohr, Daniela: Alte Apotheken und pharmaziehistorische 
Sammlungen. Das Reiselexikon. München: Callwey, 1992. 112 
S. ISBN 3-7667-1023-0. 
In alphabetischer Reihenfolge stellt die Autorin knapp 200 pharma-
ziehistorisch bedeutsame Sammlungen, Museen und Apotheken des 
deutschsprachigen Raumes vor. Die mehr oder weniger ausführli-
chen Texte behandeln die Geschichte der einzelnen Objekte und sind 
überdurchschnittlich gut illustriert. Übersichtskarten, exakte 
Anschriften und Angaben zu den Öffnungszeiten erhöhen den prak-
tischen Nutzen des handlichen Führers. Spätestens der 16seitige 
Farbteil weckt die Reiselust des kulturhistorisch interessierten 
Urlaubers. 
Die Auswahl der Objekte ist etwas willkürlich und folgt keinen ein-
heitlichen Kriterien; ganze Regionen wie etwa Südbaden und der 
größte Teil der neuen Bundesländer bleiben ausgespart. Dennoch 
wird das Büchlein sein Ziel, »neue Freunde für alte Apotheken« zu 
gewinnen, sicherlich erreichen. M. Plehn, Brackenheim 
Wasilewski, Andreas: Heilkunst im Spiegel von Apotheken-
standgefäßen und ihren Signaturen: Eine historische Betrach-
tung. Blaustein: Schmellenkamp, 1991. 182 S. ISBN 3-928255-
00-2. 
Apothekenstandgefäße zum Ausgangspunkt einer pharmaziehistori-
schen Betrachtung zu machen ist ein durchaus origineller und praxis-
naher Gedanke, der Ansatzmöglichkeiten für vielseitige Informatio-
nen verspricht. Diese nützt der Autor nach allgemeinen historischen 
Ausführungen über die Herstellung und Signierung der Behältnisse 
zur Präsentation von zwanzig Standgefäßen und der ausführlichen 
Besprechung ihres früheren Inhalts. Dabei wird eine Fülle von Anga-
ben zur fach- und kulturhistorischen Bedeutung der jeweiligen Arz-
neistoffe durch die Jahrhunderte vermittelt, die allerdings an man-
chen Stellen nicht über eine unkommentierte Aneinanderreihung 
von Einzelfakten hinauskommt. Leider verzichtet der Autor völlig 
auf die Angabe von Literaturbelegen, wodurch die weitergehende 
Information über zahlreiche anregende Angaben nicht gerade 
erleichtert wird. Diesem Mangel kann auch das Literaturverzeichnis 
nicht abhelfen, in dem man-von Pharmakopöen abgesehen -Quel-
lenwerke und nichtmonographische Spezialliteratur zu den einzel-
nen Kapiteln vermißt. Bedauerlicherweise ist der Text nicht frei von 
vermeidbaren Fehlern und Ungenauigkeiten. Beispielsweise 
stammte Andreas Libavius nicht aus Rothenburg o.d. Tauber (S. 66), 
sondern aus Halle. Das »Bamberger Antidotar« entstand nicht im 15. 
Jahrhundert und ist keineswegs »eine Art Pharmakopöe«, außerdem 
finden sich hier Schlafschwämme nicht erstmals genannt (S. 99). 
Sokrates starb nicht 470, sondern 399 v. Chr. (S. 18), Saladin von 
Ascolis Werk heißt »Compendium aromatariorum« und nicht »C. 
Aromaticorum« (S. 27). Ob in Apotheken schon »ab etwa 1650 das 
Porzellan ... für das Glas eine spürbare Konkurrenz« wurde (S. 27), 
scheint ebenso wie manche andere Aussage der Übersichtskapitel 
fraglich. Unverständlich bleibt auch, warum »der Analogieschluß 
>similia similibus curantur< bei der Wurmfarnpflanze .. , statistisch 
durchaus kalkulierbar« gewesen sein soll (S. 39). Problematisch 
erscheint ebenfalls die Datierung und Lokalisierung des Albarello in 
Abb. 9, der wohl sehr viel jünger als angegeben sein dürfte. Ebenso 
gibt die Beschreibung des schönsten der abgebildeten Gefäße, eines 
florentinischen Topfes aus der Zeit um 1480 (Abb. 16) Anlaß zu Kri-
tik. Der Autor interpretiert das darauf wiedergegebene Wappen als 
Signatur und alchemistisches Zeichen für Zinnober, ohne für diese 
spektakuläre, pharmaziehistorisch hochbedeutsa~e Behauptun~ 
auch nur die geringste Begründung zu geben. So erfüllt das Werk bei 
Gesamtbetrachtung leider nur teilweise die Hoffnungen, die es durch 
seine interessante Grundidee und die hervorragende Ausstattung 
beim ersten Kontakt erweckt und wird vermutlich manchen Leser 
nicht zufriedenstellen. W. Dressendörfer, Bamberg 
Hein, Wolfgang-Hagen; Wittop Koning, Dirk A.: Pharmazie und 
Graphik. Frankfurt a. M.: Govi-Verlag, 1991. 95 S. ISBN 
3-7741-0265-1. (Monographie zur pharmazeutischen Kultur-
geschichte; 8). 
Um einen fundierten und gut lesbaren Überblick über die Graphik 
mit pharmaziehistorischem Bezug zu geben, finden sich momentan 
im deutschsprachigen Raum wohl keine besseren Kenner als Wolf-
gang-Hagen Hein und Dirk Arnold Wittop Koning. Dementspre-
chend bietet ihr in der Reihe der Monographien zur pharmazeuti-
schen Kulturgeschichte als Band 8 erschienenes neues Gemein-
schaftswerk auch eine ebenso interessante wie anregende Auswahl 
von 50 graphischen Darstellungen zur Geschichte der Apotheken 
und der Pharmazie. Alle Abbildungen werden von einem kurzen 
sachkundigen Text begleitet, der über die Herkunft des Bildes und 
die Umstände seiner Entstehung unterrichtet und auf interessante 
Details hinweist, die der Betrachter sonst wohl übersehen hätte. 
Auch wenn viele der Abbildungen nicht unbekannt sind, macht die 
chronologisch geordnete Zusammenstellung der sorgfältig reprodu-
zierten Bilder den Reiz dieses Buches aus, das allen an der Pharmazie 
Interessierten uneingeschränkt zu empfehlen ist und sich auch her-
vorragend als Geschenk eignet. W. Dressendörfer, Bamberg 
Michalak, Michael: Das homöopathische Arzneimittel: Von 
den Anfängen zur industriellen Fertigung. Stuttgart: Wiss. 
Verl.-Ges., 1991. 195 S. ISBN 3-8047-1174-X. (Heidelberger 
Schriften zur Pharmazie und _Naturwissenschaftsge-
schichte; 5). 
Der Autor behandelt ein Thema, das bislang wenig beachtet wurde. 
Der Arzt Samuel Hahnemann (1755-1843), Begründer der Homöo-
pathie, erdachte neben der Therapie auch die Form eines neuen Arz-
neimittels: Aufgrund des »Simile-Prinzipes« sollte es, potenziert 
oral gegeben, dem Kranken Heilung bringen. Um die Kontrolle über 
das Arzneimittel, dessen Herstellung auf Verdünnung durch Poten-
zierung des Ausgangsstoffes beruht, zu halten, glaubte Hahnemann 
berechtigt zu sein, für sich und seine Anhänger das Selbstdispensier-
recht zu beanspruchen. Damit beschwor er den vergessen geglaubten 
Streit zwischen den Berufsständen Arzt und Apotheker erneut 
herauf. Diesen Dispensierstreit, den Hahnemann vornehmlich in 
Leipzig gegen die sächsische Kurfürstliche Regierung und gegen die 
einheimische Apothekerschaft, die sich wirtschaftlich betroffen und 
beleidigt fühlte, herbeiführte, beschreibt der Autor klar und ver-
ständlich. Das Ergebnis dieses Streites, in dem Hahnemann und 
die homöopathischen Ärzte unterlagen, ist das Mandat vom 30. Sep-
tember 1823. Hierin wird das Selbstdispensierrecht des Arztes end-
gültig verboten und die Regelung von Arzneimittelherstellung, -kon-
trolle und -verkehr neugeordnet, ohne die neue Therapie, Homöo-
pathie, zu berücksichtigen. Die Leipziger Apotheker, die inzwischen 
die lukrative wirtschaftliche Seite der Herstellung und Kontrolle des 
neuen Mittels erkannt hatten, einigten sich. Sie versuchten ihrer-
seits, bei der Behörde eine Zulassung zum Betreiben einer ge-
meinsam geführten »Homöopathischen Dispensieranstalt oder Cen-
tral-Apotheke« zu erlangen, um für sich die Herstellung und Kon-
trolle des »Homöopathischen Mittels« zu sichern. Die Behörde 
lehnte ab, doch wurde die Apotheke trotzdem eingerichtet und ille-
gal bis Anfang der fünfziger Jahre geführt. Ein ernsthafter Konkur-
rent erstand dem Unternehmen in Apotheker Willmar Schwabe 
(1839-1917), der von 1863-1865 als Administrator die Leipziger 
»Homöopathische Central-Apotheke« geleitet und so tiefere Kennt-
nisse der Homöopathie gewonnen hatte. In den folgenden fünf Jahr-
zehnten baute er konsequent und mit unternehmerischen Weitblick 
eine Weltfirma um das »Homöopathische Arzneimittel« auf. 1866 
gründete er ein Grosso- und Exportgeschäft, daran schloß sich ab 
1871 eine Apotheke, zielstrebig hatte er die »Vereinigte Homöopathi-
sche Apotheke« aufgekauft! Eine homöopathische Hauszeitschrift 
(1871) und die »Pharmacopoea Homoeopathica Polyglottica« (1872) 
erschienen im eigenen Verlag. Schwabe erreichte durch Geschick die 
Monopolstellung auf dem Gebiet der industriellen Fertigung des 
homöopathischen Arzneimittels, die er auch künftig für seine Nach-
kommen zu sichern verstand. Das Mandat von 1823 bekam er dabei 
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allerdings noch nachhaltig zu spüren. Letztlich ging es dem Apothe-
ker Schwabe ähnlich wie dem Arzt Hahnemann um eine Standardi-
sierung dieses sehr diffizilen Arzneimittels, ein Wunsch, den beide 
Berufsstände heute noch hegen. 
Im Anhang dieser lesenswerten, mit vielen Anmerkungen versehe-
nen Arbeit wurden neben den Biographien von Hahnemann und 
Schwabe auch diejenigen anderer Apotheker zusammengestellt, die 
sich gleichfalls um das homöopathische Arzneimittel bemüht hatten. 
Lobenswert ist die nüchterne Beschreibung dieses Themas, die auch 
die nicht leicht zu behandelnde gesellschaftsrelevante Seite einbe-
zieht. Für jeden Arzt und Apotheker, der sich ernsthaft mit der 
Homöopathie auseinandersetzt, ist die Lektüre unumgänglich. 
B. Rumpf, Marburg 
Cowen, David L.; Helfand, William H.: Die Geschichte der 
Pharmazie in Kunst und Kultur. Köln: Du Mont, 1990. 271 S. 
ISBN 3-7701-2546-0. [Übersetzung aus dem Amerikanischen 
von Dieter Kuhaupt]. 
Wenn sich zwei »great old men« der amerikanischen Pharmaziege-
schichte zusammentun, um ein Werk unter dem Titel »Pharmacy. An 
illustrated History« zu verfassen, so darf der Leser davon ausgehen, 
daß Text- und Bildgestaltung von ebenbürtiger Qualität sind. Dies ist 
den Autoren zu verdanken: David L. Cowen, Historiker und langjäh-
riger Vertreter der Pharmaziegeschichte an der Rutgers-State Univer-
sity (New Jersey) und William H. Helfand, einem der bedeutendsten 
Sammler pharmaziehistorischer Abbildungen, insbesondere des 19. 
und 20. Jahrhunderts. So verwundert es auch nicht, daß das englisch-
sprachige Werk schon nach kurzer Zeit unter dem Titel »Die 
Geschichte der Pharmazie in Kunst und Kultur« ins Deutsche über-
setzt wurde und bei dem für seine hervorragenden Buchproduktio-
nen bekannten Verlag Du Mont in Köln herauskam. Der prächtig und 
kenntnisreich illustrierte Band enthält in beiden Ausgaben seiten-
gleich die schwarz-weiß und farbigen Abbildungen, wobei der Über-
setzer, der die Text-Bild-Anordnung nicht verändern durfte, eine 
beachtenswerte Arbeit geleistet hat. Der inhaltliche Aufbau ent-
spricht demjenigen der traditionsreichen Pharmaziegeschichten, so 
beispielsweise Wolfgang-Hagen Heins »Die Pharmazie in der Karika-
tur« (1964), Rudolf Schmitz' »Mörser, Kolben und Phiolen« (1966, 
1978) oder Günter Kallinichs »Schöne alte Apotheken« (1975). Wenn 
1 
auch alle diese Werke einen eigenen Charakter tragen, so bleibt der 
Anspruch, die Pharmaziegeschichte möglichst umfassend und allge-
1 meinverständlich darzustellen, allen gemeinsam. Diesen Anspruch 
erfüllt auch das Werk von David L. Cowen und William H. Helfand. 
1 
Grundsolide und mit vorzüglichen Abbildungen versehen, wird im 
· ersten Drittel der Studie die Zeit bis zur Renaissance abgehandelt, 
wobei vor allem Wert auf die kulturhistorische Einbindung von Apo-
thekerberuf und Pharmazie gelegt wird. Wie so häufig fällt die Wür-
digung des 17. und 18. Jahrhunderts knapp aus, wohingegen die Zeit 
nach der chemischen und industriellen Revolution ausführlich 
behandelt wird. Dabei nimmt es nicht wunder, daß Cowen und Hel-
fand vor allem die amerikanische Entwicklung betonen, wenngleich 
nicht in einem solchen Umfang, daß man von einer »amerikani-
schen« Pharmaziegeschichte sprechen könnte. Zu sehr sind sich die 
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weltläufigen Autoren der Tatsache bewußt, daß die amerikanische 
Pharmazie, bei aller Eigenständigkeit und Eigenentwicklung im 19. 
und 20. Jahrhundert, auf der europäischen des späten 18. und frühen 
19. Jahrhunderts beruht. Das 20. Jahrhundert nimmt das abschlie-
ßende Drittel des Werkes ein. Hier bieten die Autoren auch therapie-
historische Darstellungenan an, die in manch vergleichbarer Studie 
bisher nur knapp behandelt wurden. Auch die soziale Entwicklung 
von Apotheker und Pharmazie wird in einem eigenen Kapitel »Der 
Apotheker im 20. Jahrhundert« erwähnt. Bewußt verzichteten die 
Autoren auf Anmerkungen unter dem laufenden Text, um ihn auch 
für den gebildeten Laien lesbar zu machen; die Auswahlliteratur zu 
den einzelnen Kapiteln findet sich am Schluß des Buches. Erfreuli-
cherweise wird das Werk durch einen Index erschlossen - leider nicht 
häufig bei solchen Repräsentationsbänden zu finden. David L. 
Cowen und William H. Helfand haben eine umfassende, lesbare und 
kenntnisreiche Studie zur internationalen Pharmaziegeschichte vor-
gelegt. Das Buch kann jedem Apotheker, Praktikanten und Studen-
ten in die Hand gegeben werden; es eignet sich vorzüglich als reprä-
sentatives Geschenk zu verschiedenen Anlässen und bietet darüber 
hinausgehend eine der letzten zusammenfassenden Pharmaziege-
schichten dar. Ein Unterschied fällt jedoch beim Vergleich der engli-
schen und deutschen Fassung ins Auge: Während die »Pharmacy. An 
illustrated History« auf dem Schutzumschlag eine amerikanische 
Apotheke ziert, findet man auf der deutschen Ausgabe »Die 
Geschichte der Pharmazie in Kunst und Kultur« eine Abbildung der 
Inneneinrichtung der »Alten Apotheke« in Bonn-Bad Godesberg. 
Für die Deutschsprachigen blickt huldvoll Kurfürst Max Franz von 
Österreich, Erzbischof von Köln (1784-1801) auf den Betrachter, als 
ob er sagen wollte »So frei wie in amerikanischen Apotheken gings in 
deutschen doch nicht zu!« W.-D. Mü/ler-Jahncke, Heidelberg 
Labisch, Alfons: Homo Hygienicus: Gesundheit und Medizin 
in der Neuzeit. Frankfurt a. M.: Campus, 1992. 340 S. ISBN 
3-593-34528-5. 
Gesundheit hat für die meisten Menschen heute den höchsten Stel-
lenwert im Leben. Dem Bedeutungswandel dieses Begriffes geht der 
Autor, Historiker, Soziologe und Mediziner in einer Person, nach. Im 
Mittelpunkt steht die Untersuchung der theoretischen Bedeutung 
von Gesundheit und damit das Verhältnis von wissenschaftlicher 
Medizin und Gesellschaft. Die Beziehungen zwischen Gesellschaft 
und Krankheit oder Erkrankten bleiben zugunsten der unauffällige-
ren Gesundheit unberücksichtigt. 
Der Autor stellt die verschiedenen Vorstellungen von Gesundheit 
vom ausgehenden Mittelalter bis zur Zeit des Nationalsozialismus 
dar. Deutlich wird, daß einerseits die Auffassung von Gesundheit 
Ausdruck der jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung ist, andererseits 
medizinisch-wissenschaftliche Konzepte auch soziale und politische 
Konsequenzen haben, gerade nachdem naturwissenschaftliche und 
scheinbar objektive Methoden Einzug in die medizinischen Wissen-
schaften gehalten hatten. Im letzten Kapitel gibt der Autor einen 
Ausblick in die Modeme. Er beschreibt die Umbruchsituation der 
modernen Medizin und Erwartungshaltung der Gesellschaft und 
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